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ABSTRACT 
   
            This study aims to examine the effects of  government size, audit opinion, 
incumbent on audit delay in Indonesia. this study used 165 financial reports from 33 
provincial government in Indonesia from 2012 to 2016. Research data was obtained from 
the financial audit agency and directorate general of financial balance. The dependent 
variable of this research is audit delay. While the independent variables include the size 
of government, audit opinon, dan incumbent. Multiple regression analysis was used to 
test the hypothesis. The test results show that audit opinion has a significant effect on 
audit delay. But size of government and incumbent does not have a significant effect on 
audit delay. 
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ABSTRAK 
  
            Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintahan, 
opini audit, petahana terhadap audit delay di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan 165 laporan keuangan dari 33 pemerintah provinsi di Indonesia 
sejak tahun 2012 sampai 2016. Data penelitian diperoleh dari badan pemeriksaan 
keuangan, dan direktorat jendral perimbangan keuangan. Variabel dependen 
penelitian ini adalah audit delay. Sedangkan variabel independen meliputi ukuran 
pemerintah, opini audit, dan petahana. Analisis regresi berganda digunakan untuk 
menguji hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh 
signifikan terhadap audit delay. Namun ukuran pemerintahan dan petahana tidak 
berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  
  
Kata Kunci: audit delay, laporan keuangan, ukuran pemerintahan, opini audit, dan 
petahana. 
 
